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Convit, I Congrés de Serveis Lingüístics de Terri-
toris de Parla Catalana
Els dies 16 i 17 de juliol va tenir lloc a Girona el Convit, I Congrés de Serveis Lingüístics de Territoris 
de Parla Catalana. No era la primera vegada que s’organitzava una trobada per a professionals de 
la llengua –l’any 1990 va tenir lloc el I Congrés de Serveis Lingüístics i el 1995, el Congrés Europeu 
de Planificació Lingüística–, però sí que era el primer cop que es plantejava obertament com una 
trobada de persones que treballen per la llengua en qualsevol dels territoris de parla catalana.
La iniciativa va sorgir de l’Ajuntament de Girona, i s’hi van sumar amb entusiasme diferents 
institucions: la Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria de Política Lingüística, el Consorci 
per a la Normalització Lingüística,.la Diputació de Girona, el Govern d’Andorra, l’Institut Font 
Nova de la Vila de Perpinyà i la Xarxa Vives d’Universitats.
La valoració del Convit des de la perspectiva de punt de trobada de professionals és molt positiva. 
Un congrés és un espai per compartir amb col.legues de professió coneixements i experiències, 
però també inquietuds i problemes. I no només en els espais formals que preveu el congrés sinó 
també en espais més informals. I aquest objectiu, en el marc del modern auditori de la ciutat de 
Girona, es va assolir àmpliament. 
Pel que fa als continguts, va ser un encert la tria del multilingüisme com a eix central del congrés. 
El primer dels dies de la trobada es va dedicar a multilingüisme i TIC, i va ser inaugurat per una 
amena conferència de Genís Roca. En la presentació d’experiències hi va tenir un paper destacat el 
món universitari, que s’ha orientat molt especialment a aspectes de qualitat de la llengua i treball 
en xarxa. 
El segon dia, dedicat a multilingüisme i societat, va enfocar-se cap a les implicacions socials del 
coneixement, l’aprenentatge i l’ús de les llengües. Jordi Bayona va iniciar-lo amb una conferència 
en què va explicitar molt clarament amb dades la transformació de la societat catalana en els 
últims anys. Les comunicacions es van centrar especialment en la metodologia de l’ensenyament 
de la llengua catalana a la nova immigració.
En general les aportacions dels ponents i del públic assistent es van caracteritzar per l’equilibri 
entre professionalitat i motivació, dues qualitats ben presents en el col.lectiu de professionals de la 
llengua i que van quedar paleses al llarg del Convit. 
No podem acabar sense remarcar l’emotiva i alhora encesa intervenció de Joan Solà, a qui tots 
els presents van retre homenatge amb un llarg aplaudiment, i el dinar de cloenda, amb l’entrega 
dels primers premis Convit atorgats per votació popular a Miquel Català, traductor del web del 
Parlament Europeu al català, i Matilde Aragó, presidenta de l’Associació de Juristes en Defensa de 
la Llengua Pròpia. 
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I el futur ja s’està perfilant. Dues ciutats,  Perpinyà i Reus, van posar de manifest públicament el 
seu interès a acollir el congrés Convit en una propera edició. Desitgem que la iniciativa fructifiqui.
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